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Abstrak 
Penelitian 1n1 bertujuan nengetahui pengaruh 
frekuensi pemberian ekstrak daun tunbuhan api-api (Ayjeen­
ala marina) terhadap biometri testis dan berat karkas pada 
ayam broiler. 
Dalam penelitian ini digunakan 35 ekor Day Old Chick 
(DOC) broiler (KP-202) jantan yang selanjutnya diamati 
sampai umur 45 hari. Disain penelitian ini adalah menakai 
Rancangan Aoak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lina naoam 
perlakuan. dan masing-masing perlakuan terdiri dari tujuh 
ulangan. 
Ekstrak daun tumbuhan api-api diberikan secara oral, 
dengan dosis tiap kali penberian adalah 0,3 gr/kg berat 
badan. PO sebagai kontrol. Pl adalah perlakuan dengan 
frekuensi pemberian ekstrak daun api-api sehari sekali, P2 
tiga hari sekali, P3 enam hari sekali, dan P4 sembilan 
hari sekali. 
Data dianalisis menggunakan anal isis varians yang 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
Hasil penelitian membuktikan bahwa P3 menunjukkan 
penurunan bionetri testis paling nyata, (p<O,OI). 
Sedangkan pada PI menunjukkan berat karkas paling tinggi. 
(P<O,Ol). 
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